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Conventional WWTP X X X X 
O3-oxidation X X 
Flocculation X 
Activated org. carbon X X 
Microfiltration X X 
Ultrafiltration X X 
Reverse osmosis X X 
UV X X X 
Chlorination X X X 
Infiltration to groundwater  X 
Conventional DWTP X X 
No. of barriers 6 7 6 5 
Drinking water quality Yes Yes Yes (Yes) 
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Livscyklusvurdering 
3 
Materials Transport Construction Operation Disposal 
Process 
Process 





























Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
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Værdiskabelse – Value Added 
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𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑘𝑘 𝑟𝑟 å⁄ 𝑟𝑟) = � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − (𝑄𝑄𝑢𝑢𝑖𝑖 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖 + Å𝑉𝑉𝐴𝐴�  𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
 
 = 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝒗𝒗𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒗𝒗𝒍𝒍𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝒗𝒗𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒍𝒍𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗 
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Irrigation & Fertilization 
90% 
10% 
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Irrigation & Fertilization 
10 km 
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Væsentligste beskeder til TRENS-udviklerne 
• TRENS kan medføre ca 10-15% reduktion af 
miljøpåvirkningen i forhold til konventionel 
spildevandsbehandling 
• Reduktionen næringsstofbelastning er meget afhængig af 
kontrolleret frigivelse af kvælstof fra algerne 
• Tungmetallernes skæbne i TRENS er ukendt men vigtig for 
den samlede miljøpåvirkning 
• Produktionen af lattergas N2O i fotobioreaktoren bør 
undersøges nærmere 
• Materialevalg bør overvejes nu 
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Livscyklusvurdering af lokal vandgenindvinding på 
mejeri 
9 
-19,3   
Freshwater 
impacts 
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Værdiskabelse – Mejeri vs system 
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Værdiskabelse [DKK/ton råmælk] 
Vand-





-4.25 12,17 -13,85 -0,46 -6,38 
     
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Tag med 
1.Flere drivkræfter skubber på udviklingen af byens vandsystemer 
 
2.Større aktører vil påvirke af op- og nedstrøms forsyninger 
 
3.Vi udvikler værktøjer, der kan beregne effekterne for hele systemet 
 
 
Kontakt: Martin Rygaard mryg@env.dtu.dk  
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